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Conjunt de 10 treballs, repartits en tres àmbits, que recullen un 
col·loqui celebrat a Lleida el 2011: “Crisis en la Edad Media (II): 
Guerra y carestía”, al qual varen assistir especialistes en història 
militar i en història econòmica i social. El tema principal se centra 
en la manera d’obtenir i conservar el menjar durant el conflicte no 
solament per als soldats, sinó també de llaurar i mantenir els mercats d’aliments. De fet, 
la provisió d’aliments determinava inclús les decisions militars, l’itinerari de les 
campanyes, la manera de portar a terme les operacions. Sembla que els exèrcits 
compraven als mercats locals i per aquest motiu aquesta activitat repercutia en benefici 
de les poblacions i en el preu de cost dels aliments. Podia determinar contraatacs i 
reconquestes, paràlisi de les operacions, o bé el seu reinici. La fam en l’enemic era 
emprada com a arma per vence’l, per aquest motiu es cremaven les collites i els camps 
de l’adversari. 
 El primer apartat és una introducció al tema, Luciano PALERMO tracta sobre el 
funcionament dels mercats i la formació dels preus dels aliments. A l’àmbit italià el 
menjar no desapareixia en moments de conflicte, sino que augmentava i feia pujar els 
preus de cost. Tot i que també hi va haver revoltes i conflictes urbans per causa de la 
manca d’aliments. A continuació Francisco GARCÍA FITZ analitza el tractat de 
Vegencio: Epitoma rei militaris i destaca els aspectes en els quals es comenta com la 
fam es va emprar a la guerra per desgastar l’enemic i servia per determinar decisions 
militars. 
 S’analitzen detalls vinculats a diversos llocs com Anglaterra i França. Pel que fa 
a la Península, cal destacar en el segon l’apartat sobre la fam com a eina de guerra, el 
treball de Maria Teresa FERRER I MALLOL sobre la guerra dels dos Peres (1356-
1369), centrada a Oriola, i el de Carles PUIGFERRAT I OLIVA o el pas de les 
companyies de Jaume de Mallorca per la veguería d’Osona el 1374-1376. La guerra dels 
dos Peres va tenir lloc després de la Peste Negra i va enfrontar a dos monarques: Pedro 
el Cruel de Castella i Pere el Ceremoniós d’Aragó. La guerra va tenir lloc a la Corona 
d’Aragó i va estar formada per nombrosos assalts. Durant dos anys les tropes de Pedro 
el Cruel varen sitiar la ciutat d’Oriora (Orihuela) i provocaren una situació de fam. El 
treball de Carles Puigferrat es refèreix a les invasions de companyies mercenàries. 
L’infant Jaume de Mallorca va ocupar el Principat i volia arribar a Barcelona per obligar 
a Pere el Ceremoniós a la restitució de Mallorca. La fam condicionà el calendari de la 
invasió i l’organització de la resistència. Es va procurar protegir les collites i queviures 
de la zona d’Osona per evitar que els enemics capturessin les collites i menjar. 
 Pel que fa el tercer apartat, dedicat a abastament i mercats, està format per tres 
treballs, un dels quals esmenta l’abastament de la Italia comunal. Cal esmentar el de Pol 
SERRAHIMA BALIUS sobre l’aprovisionament de Barcelona durant la guerra civil de 
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1462 a 1472 i el de Ramón A. BANEGAS LÓPEZ que completa l’anterior al tractar 
sobre l’abastament de carn a Barcelona durant el mateix període. Pol Serrahima estudia 
l’evolució del preu del gra abans, durant i després de la guerra civil, observant els 
moments de més abundància, de preus alts i la política que va desenvolupar el Consell 
de Cent de la ciutat, ja que era la institució encarregada de proveir la ciutat. A 
continuació Ramón Banegas complementa aspectes al tractar els problemes que varen 
afectar els carnissers i destaca la família Citjar. 
 El conjunt recull un seguit d’aportacions que ens permeten veure nous aspectes 
sobre les guerres, que d’alguna manera afectaven el seu desenvolupament i la solució al 
conflicte. Aporta per tant nova informació que fins aquest moment no havia estat 
estudiada en profunditat.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Conjunto de 10 trabajos, repartidos en tres ámbitos, que recogen un coloquio celebrado 
en Lleida el 2011: “Crisis en la Edad Media (II): Guerra y carestía”, al cual asistieron 
especialistas en historia militar y en historia económica y social. El tema principal se 
centra en la manera de obtener y conservar la comida durante el conflicto no sólo para 
los soldados, sino también de labrar y mantener el mercado de alimentos. De hecho, la 
provisión de alimentos determinaba incluso las decisiones militares, el itinerario de las 
campañas, el modo de llevar a cabo las operaciones. Parece que los ejércitos compraban 
en los mercados locales y por dicho motivo el hecho repercutía en beneficio de las 
poblaciones y en el precio de coste de los alimentos. Podía determinar contraataques y 
reconquistas, parálisis de las operaciones, o bien su reinicio. El hambre en el enemigo 
era empleado como arma para vencerlo, por este motivo se quemaban las cosechas y los 
campos del adversario. 
 El primer apartado es una introducción al tema, Luciano PALERMO trata sobre 
el funcionamiento de los mercados y la formación de los precios de los alimentos. En el 
ámbito italiano la comida no desaparecía en momentos de conflicto, sino que aumentaba 
y hacía subir los precios de coste. A pesar de que también hubo revueltas y conflictos 
urbanos a causa de la carestía de alimentos. A continuación Francisco GARCÍA FITZ 
analiza el tratado de Vegencio: Epitoma rei militaris y destaca los aspectos en los cuales 
se comenta como el hambre se empleó en la guerra para desgastar al enemigo y servía 
para determinar decisiones militares. 
 Se analizan aspectos vinculados a diversos lugares como Inglaterra y Francia. En 
cuanto a la Península, debemos destacar en el segundo apartado sobre el hambre como 
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herramienta de guerra, el trabajo de María Teresa FERRER I MALLOL sobre la guerra 
de los dos pedros (1356-1369) centrada en Orihuela, y el de Carles PUIGFERRAT I 
OLIVA o el paso de las compañías de Jaume de Mallorca por la veguería de Osona en 
1374-1376. La guerra de los dos Pedros tuvo lugar después de la Peste Negra y enfrentó 
a dos monarcas: Pedro el Cruel de Castilla y Pere el Ceremoniós de Aragón. La guerra 
tuvo lugar en la Corona de Aragón y estuvo formada por numerosos asaltos. Durante 
dos años las tropas de Pedro el Cruel sitiaron la ciudad de Orihuela y provocaron una 
situación de hambruna. El trabajo de Carles Puigferrat se refiere a las invasiones de 
compañías mercenarias. El infante Jaume de Mallorca ocupó el Principado y quería 
llegar a Barcelona para obligar a Pere el Ceremoniós a la restitución de Mallorca. El 
hambre condicionó el calendario de la invasión y la organización de la resistencia. Se 
procuró proteger las cosechas y víveres de la zona de Osona para evitar que los 
enemigos capturasen las cosechas y comida. 
 En cuanto al tercer apartado, dedicado al abastecimiento y mercados, está 
formado por tres trabajos, uno de los cuales se refiere al abastecimiento de la Italia 
comunal. Debemos mencionar el de Pol SERRAHIMA BALIUS sobre el 
aprovisionamiento de Barcelona durante la guerra civil de 1462 a 1472 y  el de Ramón 
A. BANEGAS LÓPEZ que completa el anterior al tratar sobre el abastecimiento de 
carne en Barcelona durante el mismo periodo. Pol Serrahima estudia la evolución del 
precio del grano antes, durante y después de la guerra civil, observando los momentos 
de más abundancia, los precios altos y la política que desarrolló el Consell de Cent de la 
ciudad, ya que era la institución encargada de proveer la ciudad. A continuación Ramón 
Banegas complementa aspectos al tratar los problemas que afectaron a los carniceros y 
destaca la familia Citjar.  
 El conjunto recoge una serie de aportaciones que nos permiten ver nuevos 
aspectos sobre las guerras, que de alguna manera afectaban su desarrollo y la solución al 
conflicto. Aporta por lo tanto nueva información que hasta este momento no había sido 
estudiada en profundidad. 
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